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Pal: 'ocll~.ats  qr:ater:nires e t  c i r cu le t ionn   a tmsph ; r i rp - .<  -n kmiricyu.: tropicale  ' 
au SuJ d e  l '%uatecr. 
3XiWIcJ'? Mlck-1, Iw!A-0:?;'7:3X I n  Paz, ?ol iv i - .  
Les r4gions t r o p i c a l e n  de I'dw:ric;u? du Sud (h4aisph:rc austral) son? l e  si8i.e 
de mouvemento atmosphdriqum bCridiens caract6r;uCu pnr des advectionn d ' s i r  po- 
l a i r e  f r o i d  dans les basses couches d- 1'atmosphi:re e t  par des d6plaCemGntfi en 
sene i n v e r s e  de massea d ' a i r  humide d 'or igine  anuzonienne.  Une plu0  grande fr6- 
quence de ce type  de c i r c u l a t i o n  est c o c c e v a t l e  pervlant lcrr periodos quuaternai- 
res de re f ro id issement  en  re la t ion  avec  une  c i roula t ion  d'Ouest p lus  r ap ide  et 
ddcal6e vers 1'Dpuateur. Lo phdnombne 0% t r a d u i r a i t  par une  mdchereoee  pIus ou 
moins accentude,  a t  eurtout par un abaissement  importmt dee ternpfratures  mini- 
males en Amazonie. Dan3 les Andeu tropioale~, i l  m pu !'svuriser l e o   p r A c ~ p i t a -  
t i o n e  d ' h i v e r ,  un ahaimement  dos  tempbraturea  diurncrr ct une diminut ion de 1'4-  
vapor r t ion ,   Ce t to  h y p o t h b e  d o m e  une r6ponse provisoire coherente aux problb  
mes pa18001imatiqueo que les mecaniemee  atmoophdriquoe zonatu expl iq-Jent  d i f f i -  
c i l e r e n t .  Parmi ces problhmes, noue c i t e r o n s   I ' s x i e t c n c e   d e  régimes hydrologi- 
ques non t r o p i c a u x  s u r  les hau te  p l r t eaux  and ins ,  l a  coex i s t ence  au coum de  la  
ciernihrn g l 3 c i a t i o n 1  dedimrts oecs cn Amazonie 1.: $l*? a!inatri p l u s  husidcs  dans 
les Andes (extonuions cies &:laciero c t  : l w  lacs), ,cte. 
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